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НТУ «ХПИ» 
СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА» И ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ 
Не будет преувеличением сказать, что вопрос о технике стал вопросом 
судьбы человека и судьбы культуры. Вся история человечества неотделима 
от прогресса техники. 
В настоящее время техника предстаёт перед людьми как совокупность 
приборов, машин, орудий или аппаратов, казалось бы, несказанно облегчаю-
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щих человеческую жизнь. Да, с помощью достижений техники человек силь-
нейшим образом расширил свой кругозор, технический прогресс, в прямом и 
переносном смысле дал человеку крылья, позволил ему летать, он позволил 
разгадать и рационально использовать те секреты природы, о которых чело-
век прошлого не мог даже догадываться. Но в то же время, развитие техники 
имеет и негативную сторону. Техника облегчает человеческий труд, но, при 
этом, отнимает у него его человеческое начало, превращая человека сначала 
в придаток машины, а затем – в обслуживающий элемент машинного произ-
водства. Техника снимает моральный вопрос с убийцы – теперь, чтобы ли-
шить кого-либо жизни не обязательно присутствовать в этот момент рядом с 
жертвой. Техника облегчила человеческий труд и приказала человеку ис-
пользовать себя, оставляя его в случае отказа абсолютно беспомощным. В 
этом и заключается двойственность техники и технического прогресса. 
Таким образом, благодаря развитию науки и техники, открылись новые 
горизонты использования техники. Вместе с этим, возник вопрос о границах 
и морально-этических нормах её использования. Возникли новые разделы 
этики, связанные с научно-технической деятельностью. 
Наиболее остро проблема взаимосвязи человека и техники проявляется 
в медицине. Связь человека и техники в данной сфере изучает такой раздел 
этики, как биоэтика, о котором мне бы и хотелось рассказать. 
В связи с теми грандиозными изменениями, которые произошли в тех-
ническом перевооружении современной медицины, кардинальными сдвига-
ми в медицинской практике, которые нашли свое выражение в успехах ген-
ной инженерии, трансплантации органов, биотехнологии, поддержании жиз-
ни пациента, врач в исключительных случаях вынужден принимать решения, 
которые вступают в противоречие с нормами классической медицинской 
этики. Это и послужило предпосылкой к возникновению и развитию биоме-
дицинской этики (биоэтики). 
Биоэтика – не только новое направление в научном исследовании, но и 
иная сфера философского познания жизни и ее сохранения на Земле. В связи 
с весьма весомыми достижениями науки, техники и технологии, перед людь-
ми встали проблемы, которые взывают к их разуму и совести. 
Еще один принцип биоэтики – социальная справедливость, который 
предусматривает равное предоставление необходимых видов медицинской 
помощи любому пациенту независимо от его физического, психического и 
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материального состояния. Врач при оказании медицинской помощи пациен-
там должен руководствоваться исключительно профессиональными и этиче-
скими нормами, а не отдавать предпочтение больным с особым социальным 
статусом и высоким материальным положением. Понятие «врачебной тай-
ны», представляющее собой запрет медицинскому работнику сообщать тре-
тьим лицам информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, результа-
тах обследования, самом факте обращения за медицинской помощью и све-
дений о личной жизни, полученных при обследовании и лечении, также 
напрямую относится к вопросам биоэтики. 
Можно сделать вывод, что современное взаимодействие человека и 
техники, нередко ставит познающего индивида не только под вопросом, но и 
перед опасностью. Постоянно развиваясь и изменяя окружающую её дей-
ствительность, техника вынуждает человека меняться вслед за собой. И это 
делает этику техники предметом серьёзных исследований. 
 
 
 
 
 
 
 
